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Family  
Weekend  
Concert 
 
 
                                    Saturday, September 17, 2016 
                                                                         7:00 p.m. 
                                           Abbot Pennings Hall of Fine Arts 
                                                        Byron L. Walter Theatre 
        
 
 
 
 
 
~Program~ 
 
St. Norbert College Wind Ensemble 
Mr. Michael Lund Ziegler, Conductor 
 
Kirkpatrick Fanfare………………………………………………………………………....Andrew Boysen, Jr. 
 
October………………………………………………………………………………………..….Eric Whitacre 
 
St. Norbert College Choirs 
Dr. Sarah Parks, Conductor 
Mrs. Elaine Moss, Accompanist 
 
Concert Choir 
Music in My Mothers’ House……………………………………………………………………..Stuart Stotts 
                                                                                                .arr. J. David Moore  
 
Danny Boy………………………………………………………………………………….....Londonderry Air 
                  arr. Kevin A. Memley  
         Emma Philips, Saxophone 
 
A Red, Red, Rose……………………………………………..……………………………..James Mulholland 
 
Chamber Singers 
 
Shenandoah, ……………………………………………………………...American Folksong   arr. James Erb 
  
How Great Thou Art……………………………………………..Swedish Folksong   arr. Dan Forrest 
 
Massed Choirs 
God Bless America…………………...………………………………………………………….....Irving Berlin 
                     arr. Roy Ringwald 
 
St. Norbert College Jazz Ensemble 
Dr. Eric High, Conductor 
 
Funky Cha-Cha………………………………………………………………………………….Arturo Sandoval 
 
Impressions………………………………………………………………..………….………........John Coltrane 
                 Arr. Mark Taylor 
 
Et Si C’Etait La Fin…………………………………………………..………………..……………Pat Metheny 
                 Arr. Bob Curnow 
 
Pedal Point Blues………………………………………………..…………………...….............Charles Mingus 
                   Arr. John Stubblefield 
St. Norbert College Wind Ensemble 
Mr. Michael Lund Ziegler 
 
 
 Flute 
 Allison Baranczyk, Gillett 
 Lauren Gentine, Plymouth 
 Sarah Hanna, Luxemburg 
 Anna Hartjes, Combined Locks 
 Tess Howard, Appleton 
 Rylee Kramer, Little Chute 
 Megan Lau, De Pere 
 Shelby VanRossum, Freedom 
  
Piccolo  
 Megan Lau, De Pere 
 
Bassoon 
 Boris Semnic, Novi Sad, Serbia 
 
Clarinet 
 Megan Hovell, Seymour 
 Jessica Kust, Klondike 
 David Rasmussen, Spencer 
 Craig Sampo Jr., Pulaski 
 Delaney Sieber, Anoka, MN 
 
Bass Clarinet 
 Jeni Kubiak, Menasha 
 
Alto Saxophone 
Emily Brewer, Fond du Lac 
 Erin Hanke, Howards Grove 
 Michelle Lobermeier, Park Falls 
 Emma Philipps, Kewaunee 
 Lizzie Tesch, Seymour 
 
Soprano Sax 
Emily Brewer, Fond du Lac 
 Emma Philipps, Kewaunee 
 
 
 
 
Tenor Saxophone 
William Myers, Port Washington 
 Claire Stevens, Palatine, IL 
 
Baritone Saxophone 
 Broderick Lemke, Neenah 
 
Trumpet 
 Nick Carncross, Green Bay 
 Mackenzie Ciske, Appleton 
 Bryce Daniels, Beaver Dam 
 Charles Luoma-Mannisto, Iron  
    Mountain, MI 
 Kieran Wallace, Appleton 
 
Horn 
 Maddie Pamperin, Marion 
 
Trombone 
 Brian Falk, Belgium 
 Tyler Sobacki, Monroe 
 Joshua Leach, Mauston 
  
 Euphonium 
 Caitlin Deuchert, McHenry, IL 
 Miriam Lyons, Catawba 
 
Tuba 
 Charles DeVillers, Green Bay 
 
 String Bass 
 Jason Holz, Green Bay 
 
Percussion 
 Matthew Burke, De Pere 
 Davis Cox, St. Charles, IL 
 Kirstin Duprey, Manitowoc 
 Olivia Durocher, Green Bay 
 Riley Scanlan, Pulaski 
 
 
 
The SNC Wind Ensemble utilizes a rotating chair system. 
 
 St. Norbert College Chamber Singers 
Dr. Sarah Parks, Conductor 
Mrs. Elaine Moss, Accompanist 
 
Soprano 
Natalee Cunningham, Oostburg 
Elizabeth Dannecker, Milwaukee 
Kirsten Duprey, Manitowoc 
Sara Gunderson, Appleton 
Elisha Jaeke, Hartford 
Dee Dee Jolin, Manitowoc 
Hannah Knutson, Greenville, TN 
Samantha Kolb, Neenah 
Savanna Meo, Green Bay 
Megan O’Neil, Naperville, IL 
Jessica Rabbitt, La Crosse 
Elissa Ribbens, West DePere 
Emily Rossenfeldt, Oconto 
Maria Sausen, Green Bay 
Rachel Schulteis, Greendale 
Carissa Trepanier, Oconto Falls 
Carly VanLaarhoven, Freedom 
 
 
Alto I 
Allison Baranczyk, Gillett 
Lindsey Bosetski, Denmark 
Dayle Duffek, Hartford 
Aubrie Faust, Hartford 
Samantha Frinzi, Mayville 
Elynor Gregorich, Greenwood 
Emily Hacker, Oconomowoc  
 Lauren March, Iron Mountain, MI 
Kiera Matthews, West Bend 
Annika Osell, Green Bay 
Alyssa Schinner, Oostburg 
Megan Schirger,Grafton 
Chloe Shepard, Rhinelander 
 
Tenor 
Noah Buhle, Hartford  
Austin Daoust, Brussels 
Zach Dickhut, Waupun 
Cole Grabowski, Oak Creek 
David Jensen, Cambridge 
Marcel LaFountain, Necedah 
Stephen Lin, Kimberly 
Adam Mayrer, Medford 
John Michalak, Hartford 
Evan Osgood, Indianapolis, IN 
Michael Wagner, Ashwaubenon 
 
Bass 
Keith Andereck, Hartford 
Benjamin Behnke, Kiel 
Jonathan Carroll, Appleton 
Collin Hess, Suamico 
Jason Holz, Green Bay 
Davey Holzer, Hartford 
Connor Klavekoske, Beaver Dam 
Gus Mahner, Medford 
Jade Rohloff, Cecil 
Alex Sage, Beloit 
Nicholas Surprise, Wautoma  
Alexander Volk, Menomonee Falls 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Norbert College Concert Choir 
Dr. Sarah Parks, Conductor 
Mrs. Elaine Moss, Accompanist
Soprano 
Annabelle Broeffle, Green Bay 
Elizabeth Dannecker, Milwaukee 
Tasha Dantoin, Pulaski 
Kirstin Duprey, Manitowac 
Eva Finke, Oconto Falls 
Sara Gunderson, Appleton 
Emerald Hartjes, Stevens Point 
Alyssa Higley, Hartford 
Krista Huckstep, Oconomowoc 
Tatiana Johnson, Ashwaubenon 
Sophia Joski, Kewaunee 
Beth Lampereur, Cedarburg 
Molly Linczeski, Marinette 
Jenna McDade, Janesville 
Amanda Mengel, Weston 
Megan O’Neil, Naperville, IL 
Maddie Pamperin, Marion 
Carolyne Roepke, New Holstien 
Maria Satnik, Altoona 
Megan Schirger, Grafton 
Catherine Smith, Janesville 
Carly VanLaarhoven, Freedom 
Jessica Wachs, Hartford 
Lauren Wargin, Two Rivers 
Trisha Wilquet, Seymour 
Olivia Wimme, Stevens Point 
 
 
 
 
Alto 
Julia Camarillo, Berwyn, IL 
Hannah Cantrell, Kohler 
Rebekah Cleaver, Elroy 
Valerie Gearhart, Neenah 
Sarah Hanna, Luxemourg 
Stacie Hartl, Stratford 
Amy Holzer, Hartford 
Aisling Jelinski, McGregor, MN 
Sarah Jensen, Random Lake 
Rylee Kramer, Little Chute 
Megan Lau, De Pere 
Kiera Matthews, West Bend 
Hannah Schierl, Appleton 
Lauren Schuh, Appleton 
Briana Scott, Waukesha 
Michaela Tisdale, Port Washington 
 
Tenor 
Andrew Ellis, Green Bay 
Marcel Lafountain, Branch 
Andrew Lococo, Mequon 
Craig Louis, Rice Lake 
 
Bass 
Zach Berres, Nacedah 
Jack Kent, Atlanta, GA 
Richard Kohlhaas, Atlanta, GA 
Agustin Mahner, Medford 
Owen Ward, Milwaukee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Norbert College Jazz Ensemble 
Dr. Eric High, Conductor 
 
 
 Alto Saxophones 
 Emily Brewer, Fond du Lac 
 Tyler Butts, Mauston 
 
 Tenor Saxophones 
 William Myers, Port Washington 
 Lizzie Tesch, Seymour 
 
 Baritone Saxophone 
 Broderick Lemke, Neenah 
  
 Trumpets 
 Nick Carncross, Green Bay 
 Bryce Daniels, Beaver Dam 
 Charles Luoma-Mannisto, Iron Mt., MI  
 Nathan Simanek, New Berlin 
 Aidan Voss, Marshfield 
 Kieran Wallace, Appleton 
 
 Trombones 
 Brian Falk, Belgium 
 Sarah Hanna, Luxemburg 
 Joshua Leach, Mauston 
 
 Guitar 
 Jason Holz, Green Bay 
 
 Piano 
 Connor Klavekoske, Beaver Dam 
 Jade Rohloff, Cecil 
 
 Bass 
 Charlie DeVillers, Green Bay 
 
Drum Set/Percussion 
 Matt Burke, De Pere 
 Kirstin Duprey, Manitowoc 
 Jack Eckelaert, Appleton
  
St. Norbert College Music Department 
Fall 2016 Events 
 
September 
17 Family Weekend Concert, Walter Theatre, 7:00 p.m.* 
29 The Northeast Wisconsin Collegiate Brass Choir, Birder Hall, 8:00 p.m.* 
30 Faculty Organ Recital, Mr. Jeffrey Verkuilen, FAGO, Abbey Church, 7:00 p.m.* 
 
October 
11 Heritage Concert & Lecture, Old St. Joes, 6:30 p.m.*  
21 Autumn Choral Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
28 All Saints Day Concert, The Dudley Birder Chorale, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
 
November 
4  Autumn Band Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
5 Middle Level Honors Band Concert, Walter Theatre, 4:00 p.m.* 
7 Community Band Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
8 Chamber Music Concert, Birder Hall, 7:30 p.m.* 
11 Instrumental Jazz Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
11 Civic Symphony, Holst's The Planets w/the SNC Women’s Choir, 7:00 p.m.  
13 John Hennecken, Faculty Recital, Birder Hall, 12:00 p.m.* 
19 Opera Workshop "Italian Opera Singing in English-Sister Angelica by Giacomo Puccini", 
Birder Hall, 2:00 p.m. 
20 Nicholas Carncross, Senior Trumpet Recital, Birder Hall, 1:00 p.m.* 
 
December 
2 Festival of Christmas Concert & Dessert Reception, Walter Theatre, 7:30 p.m.*** 
3 Brass and Organ Christmas Spectacular, St. Norbert Abbey, 7:30 p.m. Goodwill 
Donation 
9 Dudley Birder Chorale, Holiday Pops, Weidner Center, 7:30 p.m.*** 
10 Dudley Birder Chorale, Holiday Pops, Weidner Center, 2:30 p.m.*** 
15,16,17, 19, 20  Christmas with the Knights on Broadway, Birder Hall *** 
 
*Free Admission 
***Special Ticket Pricing 
For Tickets:  www.snc.edu/performingarts 
 
 
 
 
 
 
 
 
